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11.PENAFIAN KURANG BERKESAN ( INEFFECTIVE DENIAL)  
BERKAITAN DENGAN PENYAKIT PSIKOSIS YANG DIALAMI
Data Asesmen secara Objektif:
Data Asesmen yang Subjektif:
INTERVENSI KEJURURAWATAN
- Pesakit kelihatan sentiasa berseorangan & jauhkan diri 
dengan pesakit lain
- Pesakit kemungkinan mengalami kecacatan dari segi fizikal 
& IQ rendah 
Pesakit asyik mengeluh bahwa dia tidak dapat menahan 
kesengsaraan yang dialami 
Bila ditemubual,  pesakit menyatakan dia amat tertekan 
kerana tidak nafi dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa 
dia dia jadikan mangsa keadaan sesuatu situasi.
Matlamat
selepas jagaan perawatan diberi, pesakit kelihatan lebih 
yakin dan sedar tentang keadaannya dan dapat menerima 
kenyataan tentang keadaannnya dengan hati yang rela
1. Ases keadaan pesakit  secara reliti untuk mengenal punca 
keadaannya seperti sukar campur dengan orang dan suka 
asingkan diri.
2. Mengeratkan perhubungan yang terapeutik dengan pesakit dan 
menunjukkan sikap yang prihati, ikhlas dan empathi, 
simpathi terhadap keadaan bukan hanya pesakit ini tetapi 
semua pesakit
3. Mewujudkan suasana persekitaran yang terapeutik dan tenang 
supaya suasana yang staff semua adakam mesyuarat 
terapeutik komuniti bagi memantaukan kerja sepasukan untuk 
meransangkan interaksi sosial yang mesra antara staff dan 
pesakit dalam keadaan yang tidak terganggu
Contoh : Asingkan pesakit yang destruktif dengan pesakit 
yang psikotik supaya pesakit ini 
            dapat diberi peluang untuk meluangkan masalah
4. Menggalakkan pesakit mengadu masalah, dan dengar masalah 
pesakit secara aktif
5. Galakkkan pesakit berdikari dan melibatkan diri dalam 
aktiviti social yang sihat, dan memperkenalkan kepada 
pesakit lain yang mengalami masalah yang sama
6. Jika pesakit ada ubat antipsikotik, memastikan pesakit 
mengambil ubatannya seperti diarahkan oleh dr.
27. Sentiasa memberi sokongan dan kata-kata semangat kepada 
pesakit dan libatkan ahli keluarga dalam perbincangan 
supaya mereka lebih bertolenrasi dalam penjagaan pesakit 
di rumah.
8. Penilaian berterusan bagi menjaga pesakit sehingga pesakit 
selesa dari segi mental dan fizikal
